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SARIPATI 
Gerakan perlawanan para pedagang pasar tradisional Cengek terhadap pihak Indomart di Tingkir 
Tengah dilator belakangi oleh hadirnya indomart di Kelurahan Tingkir Tengah. Berangkat dari 
pengamatan kondisi Kota Salatiga yang telah di kepung oleh 33 minimarket yang di dominasi 
oleh Indomart dan Alfamart, maka secara tidak langsung kondisi tersebut di lihat pedagang 
sebagai  ancaman bagi eksistensi pasar tradisional terutama di Cengek Kelurahan Tingkir Lor.  
Penilitian ini berjudul GERAKAN PERLAWANAN TERHADAP INDOMART  “(Studi 
Gerakan Sosial Pedagang Pasar Tradisional Cengek Kelurahan Tingkir Lor)” dalam penulisan ini 
peniliti mencoba menjawab 3 tujuan penilitian, yakni menggambarkan gerakan perlawanan 
pedagang pasar tradisional Cengek terhadap pihak Indomart di Tingkir Tengeh, menjelaskan 
factor-faktor yang mempengaruhi gerakan, dan menggambarkan output akhir dari gerakan 
perlawanan pedagang pasar tradisional Cengek terhadap pihak Indomart, maka metode penilitian 
menggunakan penilitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan  konstruktivisme, 
dan dalam penilitian ini menggunakan jenis penilitian deskriptif eksplanatif. 
Hasil penilitian ini menunjukan bahwa, gerakan perlawanan pedagang pasar di dasari oleh 
beberapa pertimbangan yakni, jarak yang cukup dekat antara Indomart dan pasar tradisional 
Cengek, kondisi pasar Cengek yang dalam proses berkembang, dan pembangunan Indomart yang 
tidak melalui ketentuan-ketentuan UU dan Perda yang berkaitan dengan pendirian Pasar Modern. 
Factor-faktor yang mendasari gerakan yakni, faktor regulasi, faktor persaingan usaha, dan faktor 
kecurigaan terhadap dominasi etnis cina dalam monopoli persaingan usaha melalui Indomart. 
Output akhir dari gerakan perlawanan  adalah disepakatinya beberapa poin kesepakatan antara 
pihak Indomart dan pedagang, di lain sisi output akhir dari gerakan tersebut adalah melemahnya 
gerakan perlawanan setelah pasca kesepakatan disepakati antara pihak indomart dan pedagang, 
yang disebabkan oleh konflik internal actor gerakan dalam kelompok pedagang. 
Kata Kunci: Protes Kolektif (gerakan social), Pedagang, dan Indomart    
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The resistance movement of traditional market traders Cengek against Indomart in 
Tingkir Tengah in the background by the presence of Indomart in Tingkir Tengah Village. 
Departure from observation Salatiga condition that have been in kepung by 33 minimarket 
dominated by Indomart and Alfamart, hence indirectly the condition in see trader as threat to 
existence of traditional market especially in Cengek Kelurahan Tingkir Lor. 
This research entitled INDOMART COMPETITION MOVEMENT "(in the Social 
Movement of Traditional Market Traders of Cengek Village of Tingkir Lor Village)" in this 
research the researcher tried to answer 3 research objectives, that is describing the movement of 
traditional market traders against Cengek against Indomart in Tingkir Tengeh, explaining the 
factors Which affected the movement, and described the final output of the traditional Cengek 
market traders' resistance movement against the Indomart party. Based on the purpose of the 
research, the research method uses descriptive qualitative research using constructivism 
approach, and in this research use explanative descriptive research type. 
The results of this research indicate that the market traders' resistance movement is based 
on several considerations namely, a fairly close distance between Indomart and Cengek 
traditional markets, Cengek market conditions that are in the process of developing, and 
development of Indomart that is not through the provisions of relevant Laws and Regulations 
With the establishment of Modern Market. Factors that underlie the movement namely, 
regulatory factors, business competition factors, and suspicion factors on the dominance of 
ethnic Chinese in the monopoly of business competition through Indomart. The final outcome of 
the resistance movement is in agreement of several points of agreement between Indomart and 
the merchant, on the other hand the final output of the movement is the weakening of the 
resistance movement after the post-agreement is agreed between the indomart party and the 
merchant, caused by the internal conflict of the movement actors in the merchant group. 
Keywords: Collective Protest, Merchant, and Indomart 
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